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M E M O R I A 
LEÍDA EN LA 
l l i f l U 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 2 Y I DE u m DE 1909 
MADRID 
IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 
1909 

ADMINISTRACION Y CONSEJO B E GOBIERNO 
d e l 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Antonio García Al ix . 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Ángel González de la Peña. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escndero y Ubago. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de 
la Hoz, Conde de Torreánaz. 
Sr. D. Garlos de Simón Altuna y Rubio. 
Sr. D . 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Ghavarri. 
Sr. D. Luis de Urquijo y üssía . 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Fiancisco Martínez y Fernán-
dez. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza 
Excmo. Sr. D. José Saárez Guanes. 
Secretario general. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Aloníón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Domingo Villaamil y Fernández Gneto. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Galle. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
©ajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Adolfo Castaño Orejón. 
A D Í 1 N 1 8 T R A C I 0 M 8 Y CONSEJOS DE LAS SUCURSALES 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la C&Y'á-
éñ.—Administradores: Sr. D. Pablo Ubaeh y Barella, 
Sr. D. Dionisio Guarcliola y Porras, Sr. 1>- Juan Ni -
colau y Planaguinú - —Interventor: b . Manuel Calderón 
Gallarza.—Caj(?ro: D. Jaime Bertrán Borasteros.—0/¿-
ciaí Secretario: D. Manuel Sánchez Pavón. 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—Ad-
niimstradores: Sr. D. Anselmo Aracil y Carbonell, señor 
D. Antonio Vicéns Aljad. —Interventor: D. Manuel Fer-
nández Escobedo.—Cajero: \ ) . Leopoldo Izu y Medina. 
O tidal Secretario: Fausto Moltó Andrés. 
Director: Sr. D. José Ferrá y Goll.—Administradores: 
Sr. D. Juan Forgas Estraban, Sr. D. Plácido Santos 
Lavié.—Interventor: D. Rafael Viñegla y García.—Ca-
jero: D. Manuel Suárez Figueroa.- Olicíní Secretario: 
D. Julio Verdia Caula. 
R L l Q ñ N T B 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Ileytmls.—Ad:ni~ 
nistradores: Sr. D. Ramón Martínez Gran, Sr. D. Fran-
cisco Alberolay Ganterac, Sr. D. Juan Guardiola For-
gas, Sr. D. Federico Leach y Laussat.—Interventor: 
D. José Botella y Torremocha.—Rayero: 1). Joaquín 
Fidel Gosálbez.—Sumario; D. Francisco Salazar y 
Badal. 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Pernia.— 
íradores: Excmo. Sr. D. José González Ganet, señor 
D. Francisco Roda S^emeY.—Interventor: D. Antonio 
Vera y Robles.—Cajero; D. José Murúa y Niguez.— 
Secretario: l) . José Mendoza y Calvo Flores. 
Director: Sr. D. José de Luque y Martínez.—^líí/m-
nistradores: Sr. D. Manuel Ortega y Pérez, Sr. 1). Vic-
toriano Nieto y Fernández.—Interventor: D. Eduardo 
Gutiérrez Key—Cajero: D. José Peláez García.—0/¿-
ciat Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Pérez.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa, Sr. D. Antonio 
Alvarez y Ortiz, Sr. D. Matías Grespo M n m i , - Inter-
ventor: D. Luis José Pardiñas y Valla ta.—Cajero: Don 




Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—¿.0 Jefe: 
Sr. D. Fernando de las Heras y i]mspo. —Administra-
dores: Excmo. Sr. D. Julián de Gasanova y de Gaitero, 
Sr. D.Felipe Bertrán y de Amat, Sr. D. Santiago Trías 
Rumen, Sr. D. Ignacio Goll y Portabella, Sr. D. Juan 
de Arana y de la Hidalga, Sr. ü . Ernesto Tous y Re-
Vettl—Interventor:]}. Pablo Blasco y Pérez de Gastro. — 
Jefe de la Intervención: D. Enrique Lagunilla y Solór-
zam.—Cajero: D. Félix Gili y Bumlas.—Cajero de efec-
tos: D. Jaime Roura y Serra.—Secretario: D. Enrique 
Villarrazo y Fernández. 
BILBH© 
Director: Sr. D..Esteban Vela y Buesa. —Administra-
dores: Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D. Emilio 
Vallejo y Arana, Sr. D. José Agustín Jáuregui Pérez5 
Sr. 1). Francisco Larrea Sureda, Sr. D. Manuel Goya-
rrola Libarona, Sr. D. Gastón Poirier Blanchard.—In-
terventor: D. Justo Rodríguez Manzaoo.—Cajero: D. José 
Elecsiri y Manzarbeitia.—Secretario: D. Antoliano O ba-
rios é Istúriz. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de 
Velasco. —Administradores: Sr. D. Andrés Martínez Za-
torre, Sr. D . Francisco ürrea y Ungo, Sr. D. Isidro 
Plaza y Mazón. —Interventor: D. Santiago Mira y Pas-
tor . —Cajero: D. Juan Gayaela y Lóipez.—Secretar i o-
D. Juan Monzón y Sastre. 
— 10 
Director: Sr. D Gerardo Aparicio y Ruiz.—Adminis-
tradores: Sr. D. Tomás García Pelayo, Sr . D. Miguel 
Muñoz Mayoralgo.—Interventor: D. Miguel Gómez Lan-
dero.—Cajero: D, Manuel Andrés Muro. Secretario: Don 
Pablo Orellana y García. 
©HDIZ 
Director: Sr. D. Juan Azcue y Sagastume.—Adminis-
tradores: Sr. D. Manuel Calderón y Ponte, Sr. D. Anto-
nio Rojo y Sojo, Sr. D. Fernando de Labra y de Fran-
cisco, Sr. D. Francisco García Raquero, Sr. D. José 
García Ramos.—Interventor: D. Eduardo Fajardo y Sam-
per.—Cajero: D. Juan García Miguel.—Secretario: Don 
Juan de Santiago Bernal. 
Director: Sr. D. Luis Benitez de la C á m a r a . — ^ n ¿ -
nistradores: Sr. D. Ramón Laymón y Moneada, señor 
D. José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, señor 
D. Juan Antonio Gómez Quilos.—Interventor: D. José 
Gisneros y Delgado.—Cajero: D. Vicente Verdú Ten-
dero.—Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
eaSTELLON 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq.—Administrado-
res: Sr D Félix Roig Espardiicer, Sr. D. Salvador 
Guinot y Vilar. — Inter verdor: D. Helíodoro Morell Ries-
GO.—Cajero: D. Juan Martínez Figuero.—Secr^mo: Don 
Urbano Santos Tercero. 
- 11 
e i u o a o R E A L 
Director: limo. Sr. D. Enrique Robert y García To-
rres.—Administradores: Sr. D. Dámaso López de San-
cho, Sr. D. José Cendreros y Díaz, Sr. D. Lorenzo Pérez 
y Molina.—Interventor: D Pablo Pardiñas y Vallalta.— 
Cajero: D. Manuel Hervás y Sánchez.—Secretario: Don 
Angel Noriega y Hurtado. 
. e © R O © S H 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda.—Ad-
ministradores: Sr. D. Garlos Garbonell y Morand, señor 
1). Manuel Enríquez y Enríquez, Sr. D. Manuel Gonzá-
lez y López.—Interventor: D. Juan de Mata Lara y Ló-
ipez.—Cajero: 1). Francisco Istúriz y Ortiz.—Secretario: 
D. Federico Heredia y Ordóñez. 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-Cobián y López. - Admi-
nistradores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, señor 
D. José Asúnsolo Obanza, Sr. D. Antonio Otero Pensa-
do.—/wtórwwíor; D. Rernardo Conde y Núñez,—Cajero: 
D. Serafín Zato Plaza.—Secretario: D. Alfredo Vilar del 
Valle. 
e u E N e a 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha. •—Admi-
nistradores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, señor 
D. Agapito Morales Vm^.—Interventor: D. Antonio Ca-
sado Astilleros.—Cajei o: D. Antonio Alarcón Perni.— 
Oficial Secretario: IT. Aurelio Montes y Ramiro. 
— 12 
GERONA 
Director: Sr. D. Luis Lecetta y Mont'úl&.—Adminis-
tradores: Sr. D. José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de 
la Cruz Majuelo, Sr. D. Vicente Carreras y Suñer, se-
ñor D. Francisco J. Monsalvatjey foss&s.—Interventor: 
D. Gabriel Galván y Cavada.—Cajero: D. Eduardo Ibe-
ro y Herrera.—Sm^tono: D. Ticiano Arnáiz y Arre-
chea. 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría. Administrado-
res: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Luis Be-
launde y Costa, Excmo. Sr. D. Benigno Domínguez Gil, 
Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de la Sala.—In-
terventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Cajero: Don 
Ramón Ituarte y García Oyuelos.—Secretario: D. Gre-
gorio Arauzo Ballesteros. 
G R R N ñ V R 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara.—Ad~ 
ministradores: Sr. D, Manuel López Sáez, Sr. D. Manuel 
José Rodríguez-Acosta, Sr. D. Juan López Rubio, señor 
D. Rafael Díaz Roges.—Interventor: D. Emilio Cambra 
y Olariega.—Ca;m>; D. José de Luna y Aguilar.—SÍÍ-
cretario: D. Joaquín del Rey y González. 
G ü R D ñ h ñ m U ñ 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administra-
dores: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeró-
nimo Sáenz Verdura.—Inlerventor: D. Mariano Cansado 
y Bemal.-Cajéro: D. Julio Hernández y Méndez.— 
Oficiat Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
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H A R © 
Director: Sr. D. Enrique Terol y 'Pasmal.—Adminis-
tradores: Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, señor 
D. Francisco Roig y Marcer. —Interventor: D. Jesús Re-
sino y Parrilla—Cf^ro; D. Agustín Piazuelo y Bolea. 
Oficial Secretario: D. Ramón Ramos y Pérez. 
H Ü E L Y H 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martínez.—^rf-
ministradores: Sr. D. Adolfo Rey y Maresca, excelen-
tísimo Sr. D. Antonio García Ramos, Sr. I ) . Claudio 
Saavedra y Martínez.—Interventor: D. Félix Fernández 
Pacheco.—Cajero: D. Narciso Olañeta y Gordo.—Secre-
tario: D. Vicente Llórente y Martín. 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuría y Regona.—Admi-
nistradores: Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales, señor 
D. Julio Sopeña y Casayús, Sr. 1). Antonio Gasós Es-
pluga-—Interventor: 1). Ricardo Ejarque y Anaut.— 
Cajero: i ) . Angel Portolés y Lóriz.— Oficial Secretario: 
D. Ramón Artigas Gracia. 
JAEN 
Director: Sr. D. Rafael Martínez y Gómez.—Admi-
nistradores: Sr. D. José Ramón Herrera y Berrio, señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D, José del Prado 
y Palacio, Sr. I ) . Sixto Santamaría Mitjana.—Inter-
ventor: D. José Peláez Zarza. — Cajero: D. Gregorio Prie-
to Ortiz.—Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
— 14 
J E R E Z O E Lfl FRONTERR 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—vlá-
minístradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, señor 
D. Pedro López de Carrizosa, Sr. D. Juan García y de 
k.ngw\o.—Interventor: D. isidro Sánchez Véve?..—Cajero: 
D. Antonio Brieva y Utrilla.—Secre/mo: D. Emilio 
Pardiñas Vallalta. 
L a s paLivms 
Director: Sr. D. León Fernández i¿áxQ,Qih&.--Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael 
Massieu y Falcón, Sr. 1). Juan Rodríguez Quegles.— 
Interventor: D. Francisco Marina Moris.—&ym): D. Ma-
nuel González Aviles.—Secretario: D. Juan María de 
Vidal y Sabatés. 
LE©N 
Director: Sr. D. Hilario Gil y N'dYhS.—Administrado-
res: Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María 
Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés Luna.—/wter-
ventor: D. Ramón Quijano y González.—Cajero: D. Au-
relio García Fidalgo.—Oficial Secreiario: D. José de Oria 
y Diez. 
LERIDA 
Director: Sr D. Benigno Vizcaíno Villanueva.- ^árf-
minitradores: Sr. D Jaime Lloréns y Alrá, Sr. D. Miguel 
Agelet y Besa, Sr. D. Magín Morera y Galicia.—Inter-
ventor: D. José Gómez Hernández.—Cajero: D. Antonio 
Sánchez Ezquerra.—Sm^torio: D. Pablo Agustín Berlín. 
15 — 
LINHRES 
Director: Sr, D. Crísanto Sánchez Balcázar. —Admi-
nistradores: Sr. D. Faustino Caro'y Pinar, Sr. D. Enri-
que Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez 
Santoyo, Sr. D, Francisco Gómez y Sánchez.—Inter-
ventor: D. Oduvaldo de Federico y Molina.—Cajero: Don 
Ignacio. RodrígQfz Rodríguez. — O/icíal Secretario: Don 
José Jaldo Latorre. 
LOGRON© 
Director: Sr. D. 1 saac Martín de la VeñZi.^Adminis-
tradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gre-
gorio García Escudero, Sr. D. Isidro Iñiguez Carreras. 
Interventor: \ ) . Juan J. Martínez de ('amero.-—Cajero: 
D. Ventura Martínez y Sú,enz.—Oficial Secretario: Don 
César Elvira de Apella niz. 
LUGO 
Director: Sr. D. Francisco González Far iña . —Admi-
nistradores: Sr. D. Pedro González Maseda, Sr. D. Vic-
toriano Sánchez Datas.—Interventor: D. Claudio Rodrí-
guez Núñez. —Cajero: D. Niceto Menéndez Carretero. 
Oficial Secretario: D Mauro Garmendia Martínez. 
MHLHGH 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.=ylí¿m¿-
nistradores: Sr. D. Simón Gastel y Sáenz, Sr. D. Fede-
rico Garret Hestancht, Sr. D. Manuel de Lara y Lü-
roth, Sr. D. Guillermo Rein Arssu.—Interventor: Don 
Juan Capó y González. --^Cajero: I ) . Antonio Gasamit-
jana y Raduan.—Secretario: D. Nicolás Kayser y 
Pérez. 
16 
M ü R e m 
Director: Sr D Enrique Castaño Bradell. -Adminis-
tradores: Sr. D. Antonio Hernández García, Sr. D. An-
gel Guirao y Girada, Sr. D. Enrique Ayuso y Bonne-
maison, Sr. D Eladio Nolla i)moht~Interventor: Don 
Jesús Torres Faixá.—Ca/ero: D. José María Palazón y 
Mavime?..—Secretario: D. Julio Pérez ívastor. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Oss&.—Adminü-
tradores: Sr. D. Tomás Fáb regay Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero C&mhón.—Interventor: D. Féliz Pérez Vizcaí-
no.—C^m-D. Virgilio García y Anguiano. — 0/toi¿ 
Secretario: D. Nicolás Domínguez Rey. 
©YIEO© 
Director: Sr. D. José Cónsul y Escudero. —Adminis-
tradores: Sr. D. Mariano Argiielles Frera, Sr. D. Isi-
dro García Fernández, Sr. D Juan Corujo Fernández, 
Sr. D. Felipe Polo Flórez, Sr. D. Anselmo González 
del Valle, Sr. D. José Díaz Ordónez.—Interventor: Don 
José Menéndez y González.-Cajm); D. Eduardo Tau-
let y García.—Secretario: D. Ricardo García Jiménez. 
p f l L E N e m 
Directoi-: Sr. D. Hipólito Méndez A dañero.—Admi-
nistradores: Sr. D. Valentín (Calderón Rojo, Sr. D. Isi-
doro de Fuentes y García, Sr. D. Gaspar Alonso Mar-
tínez.—tom^míor; D. Evilasio Gil y Navas.—Cajero: 
D. José Cerezo y Ayuso.—Secretario: D. Enrique Bala 
y García. 
— 17 
P . ñ h M ñ DE MRLLOReH 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá, 
Sr. D. Juan Aleo ver y Maspóns, Sr. D. Antonio Frates 
y Sureda, Sr. D. Bartolomé Maura Ilibot, Sr. D. José 
Forteza y Martí, Sr. D. Antonio Sbert y Ganáis.—Z^-
terventor: D. José de Gastellarnau y de Miró.—Cajero: 
I) . Ignacio Seguí y Solívellas. —Secretario: D. Jaime 
Triay Quetglas. 
PHMPLONíl 
Director: Sr. D . . . . —Ad-
minislr adores: Excmo. Sr. D. José O baños é Islúriz, 
Sr. D. Pedro Irurzun y Arregui, Sr. D. Mauro Ibáñez 
Arlegui, Sr. D. Joaquín Aguinaga Asiain. — Interventor: 
1). Pedro de Arriaga y Nél&L.—Cajero: D. Gonzalo Ferry 
Jordá.—Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
P O N T E Y E O R a 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea.—Adminls 
tr ador es: Sr. D. Apolinar García Navarrete, Sr. D. Eu-
logio Fonseca y García.—Interventor: D. Vicente Pita y 
Gobián.—Cajero: D. Gregorio González Sánchez.—0/¿-
cial Secretario: D. Lorenzo Fernández Quián. 
REÜS 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterreche, se-
ñor D. José María Tarrats y Homdedeu.—Interventor: 
D. Urbano Fernández Alvarez.—Cajero: D. Santiago 
Solanot y Villamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro 
de Siria, 
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Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias.—Adirwdstra-
dores: Sr. D. Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicen-
te Oliva y M'dYtm.—lníerventor: D. Venancio Casado y 
Conde.—Cft^ro: D. Salvador Llamas Bastamante.—Se-
ereiaño: D. Federico Martínez León. 
S U N S E B H S T i a N 
Director: Sr. D. Miguel García Giná'dá.—Admnistra-
dores: Sr. D. Juan María Laffite y Obi neta, Sr. D. Víctor 
López de Samaniego, Sr. D. Juan González Pintado, 
Sr. D. José María Prado Beltrán.—Interventor: D. Ma-
riano Antón y Calvo.—Cajero: D. Próspero de Gárate y 
Serrano.—Secretario: D. Antonio García Flores. 
SHNTHeRUZ DE T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Tomás Martínez y Pérez.—Adminis-
tradores: Sr. 1). Juan Antonio Era ge y Esnard, señor 
D. Juan Febles Campos.—Interventor: D. Luis de la 
Fuente y Losáñez.—Crijm>: D. Manuel López y Alva-
rez.—Secretarlo: 1). Francisco Martínez y Fernández. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. Pedro Hácar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Bou i lacio Alonso Bedia, Sr. D. Anto-
nio de Huidobro, Sr. 1). Antonio Fernández Baladrón, 
Sr. D. Antonio de Liaño y Saro, Sr. D. Emilio Botín y 
Aguirre, Sr. D. Leopoldo Cortinas—Interventor. D.Fran-
cisco Benages Chiva.—Ca^ro: D. Federico Parara ^he-
lio., —Secretario: D, Francisco Fernández y Martínez. 
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SHNTiaG© 
Director: Sr. D. Cayo Llamas Bastamanto.~/líZm?-
níslraclores: Sr. D. José Várela López de Limia, señor 
D. Olimpio Pérez Rodríguez, Sr. I ) . José Arias Armes-
io.—Interventor: 1). Félix Gippini y Fernández de Soto. 
Cajero: D. Fernando Gasaleiz é Iglesia.—0^c¿^ Secreta-
río: D. Manuel Fernández López. 
S E G O Y m 
Director: Sr. 1). Jerónimo Gallardo y de Foni.—Admi-
nistradores: Sr. D. Felipe Ochoa y González, Sr. D. Ma-
riano Villa y Factor.—Interventor: D. Enrique Domín-
guez JJúmger.—Cajero: D. Joaquín Rodríguez Fuertes. 
Oficial Secretario: D. Juan Martín Santos. 
S E V I L L A 
Direclor: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Admi-
nistradores: Sr. D. José D. Conradi y Pineda, Sr. D. Leo-
poldo Bilbao y Caballero, Sr. D. Garlos Laca ve y Me-
yer, Sr. D. José de Montes Sierra, Sr. D. Guillermo 
Pickman y Pickman.—Interventor: D. Pedro Aguilar y 
Bursón.—Cajero: D. Elias Valero y OIIYÉLU.-—Secretario: 
D. José Goya y Echaide. 
s © R m 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal.—Admi-
nistradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D. Bernardi-
no Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
lasco, Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Interventor: 
D. Angel Goballes del Vado. - Cajero: D. Juan Manuel 
Pastoriza y García.—Oficial Secretario: D. José Hemán-
nández de Larrea. 
— 20 — 
THRRHGeNa 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
Administradores: Sr. D. Francisco María de Martí y 
Lleopart, Sr. D. Ignacio Balcells Suelves, Sr. D. Agus-
tín Musté y Sandoval, Sr. 1). Antonio Samora y Grau. 
Interventor: D . Bartolomé Lartigau Serrador.—Cajero; 
D. Antonio Verdú Uessegué. Secretar lo: D. Juan Sloc-
ker y González. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández.— 
Administradores: Sr. D. Mariano Muñoz Nougués, señor 
D. Pablo Maleas Asensio, Sr. D. Gabriel Ferrán y To 
rreos.—Interventor: D. Ramón Aranaz Colorado.— Cajero: 
D. Manuel Sánz y Sáenz.—O/imZ Secretario: D. Francis-
co de Latorre y Domenech. 
T0LED© 
Director: Sr. D. Garlos Gallego y Capafóns,—Adminis-
tradores: Sr. D. José de Castro y Romero, Sr. D. Julián 
Francisco García Patos.—Interventor: D. Eduardo Loaisa 
Rojas.—Oijero: D. Juan Domingo Fernández.—vSm^to-
rio: D. Bernardo Párcena y de Fiutos 
T 0 R T 0 S H 
, Director: Sr. D. JoséSuárez Figueroa Serrano.—Ad-
ministradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, se-
ñor D. José Domingo Grego Vidal.- -Intemntor: D, Victo-
rino Ferrer González.--Ca/ero: D. Manuel Carbó y Gor-
bea.—Oficial Secretario: D. Antonio Lozano Antequera. 
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Director: Sr. D. Jesús Alíñela y Aumna —Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco Moreno Campo, Sr. D. Eduar-
do González Hervás, Sr. D. Enrique Trenor Montesi-
nos, Conde de Montornés, Sr. D. Gabriel Tarín Arnau, 
Sr. D. Juan Antonio Mompó y Vid.—Interventor: Don 
Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Cajero: D. Luis 
García Fernández.—Secretarlo: D. Camilo Pérez Gómez, 
Y H L L a D O L I D . 
Director: Sr. D. Lamberto González y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, 
Sr. D. Julio Vicente y González, Sr. D. Vicente Saga-
rra y Lascurain, Sr. D. Santos Vallejo García.—Inter-
ventor: D. José Joaquín de Elorza y Mistón.—Cajero: 
D Joaquín de Gastellarnau y de Miró.—Secretario: Don 
José Lapí Gómez. 
YIG© 
Director: Sr. 1). Joaquín Quiroga Rárcena.—Adminis-
tradores: Sr. D. Augusto Bárcena y Franco, Sr. D. Se-
vero Vicente y Vicente, Excmo. Sr. D. Antonio López 
de Neira.—Interventor: D. Juan Rodríguez Quesada.— 
Cajero: D. Víctor Montenegro Sierra.—Oficial Secretario: 
D. Ramón López Guitián y Rodríguez. 
Y I T O R i a 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Administra-
dores: Sr. D. Odón de Apraiz y Sáenz del Burgo, se-
ñor D. Felipe Arrieta y C. de Otazu, Excmo. Sr. Don 
Juan Cano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xeri-
ca.—íníerventor: D. Manuel Fabro y Robert.—Cajero: 
D. Ignacio Chacón y Oquendo.—Secretario: D. Manuel 
García Zanfiz. 
z a M C R a 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.-—^1Í/-
ministradores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, señor 
D. José Cid y $múmgo.~~íntervenlor: D. Eduardo D. de 
No y de la Peña.—Cajero: D. Alejandro Rodríguez Mar-
tín.—Oficiat Secretario: D. José Domínguez San Román 
Z R R R G O Z ñ 
Director: limo. Sr. 1), Eduardo de No y Chavarría.— 
Administradores: Sr. D. Santiago Aranda y Comín, 
Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Mariano Alan-
dren y Mendívil, Sr.' D. Miguel Ximénez de Embún, 
Sr. Ricardo Ras y GoTtes.—Interventor: D. Valeria-
no Simón y Pérez . -Oi jm) : D. Antonino Aznárez y 
Rurguete.—Secr^¿mo: D. Ricardo Echeverría y Frade. 
Hgencia de París. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.--0^-
cial Interventor: D. Guillermo Mediano y Gil de Uriba-
vvl—Cajero: D. Julio Carrillo de Albornoz. 
agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.—0/ícfa¿ 
Interventor: D. Aurelio Valls y Reída.—Cajero. D. San-
tiago Laborda. 
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Intervención del Banco de España en el Deutsche 
Bank de Berlín. 
Interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de ios Ríos. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Ricardo Melgarejo Ribeyro. 




S^reó. c ^ t c c ¿ o n ¿ ó t a ó 
Honrado segunda vez por la bondad de S. Al. y á 
propuesta de su Gobierno, con el cargo que ahora ocupo, 
éste me proporciona la satisfacción de volver á encon-
trarme entre los Accionistas del BANCO DE ESPAÑA; y al 
presidir hoy esta Junta, genuina representación del ca-
pital , la agricultura, la industria, el comercio y el 
ahorro, que son base de la riqueza y prosperidad de la 
Nación, considero mi primer deber saludados con el res-
peto y consideración que merecéis. 
Espero que, una vez más, concedáis vuestra aproba-
ción á las gestiones del Consejo de gobierno presidido, 
en la mayor parte del año 1908, por el Excmo. Sr. Don 
José Sánchez Guerra, quien pasó á desempeñar el cargo 
de Consejero de la Corona en el Ministerio de Fomento, 
complaciéndome en tributar, en esta ocasión, las mues-
tras de gratitud y aprecio que en justicia merece, por 
la inteligencia, celo y asiduidad que ha demostrado du-
rante el tiempo que le ha estado confiado el gobierno 
del Establecimiento. 
La circulación de nuestro signo de crédito, que en 31 
de Diciembre de 1907 era de 1.557 millones, fué en 31 
de Julio último de 1.570 millones, y se elevó á 1.700 el 
13 de Octubre, produciéndose luego un descenso pro-
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gresivo hasta el 31 de Diciembre de 1908 que se cifró 
en la cantidad de 1.642 millones, resultando un aumen-
to de 85 en relación á su importe al finalizar el ejerci-
cio de 1907. 
El aumento de la circulación fiduciaria fué la natu-
ral consecuencia de la aplicación de la Ley de 29 de 
Julio, y en su cumplimiento el Gobierno se vio obligado 
á verificar el canje y recogida de las monedas de platn 
de 5 pesetas, que por tener ley y cuño semejantes á 
las acuñadas en la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre, habían entrado en la circulación fraudulenta-
mente . 
Requerido el BANCO por el Sr. Ministro de Hacienda, 
cumpliendo un acuerdo del Consejo de Ministros, para 
auxiliar y contribuir á realizar tan importante opera-
ción, aceptó, como no podía menos, el encargo, por 
cuenta y responsabilidad del Tesoro. 
De cómo ha cumplido el BANCO este delicado servi-
cio es prueba el orden, método y forma con que se rea-
lizó la operación, y la prudencia y actividad con que 
lo mismo las Oficinas centrales que las de las Sucursa-
les la ejecutaron, venciendo las naturales dificultades 
que á cada paso se originaban y contribuyendo á que 
en un plazo relativamente corto se restablecieran la 
normalidad y la confianza. 
El Sr. Ministro de Hacienda facilitó, cuanto pudo, la 
realización del expresado servicio, y á petición nuestra 
nos concedió la cesión temporal de 20 millones en oro 
amonedado, que serían devueltos al Tesoro en igual 
clase de moneda cuando se restableciera la normali-
dad alterada por la mencionada recogida y canje. La 
devolución de los expresados 20 millones en oro amo-
nedado se realizó á principios de Diciembre. 
De las series de billetes confeccionadas en Londres 
acordó el Consejo poner en circulación la de SO pesetas, 
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tan bien recibida del público como las de 100 y 25 pe-
setas antes emitidas. 
El esmer) y la perfección técnica con que se ha reali-
zado la fabricación de dichas series y de otras para las 
futuras necesidades de la circulación y de la reserva, 
dificultan notablemente la falsificación; á pesar de ello 
el BANCO excita continuamente el celo en la persecu-
ción de las ya conocidas. 
Por su parte, nuestra Fábrica confecciona para la re-
serva una serie de i.000 pesetas. 
El Consejo atiende con especial interés á que los bi-
lletes que circulan no estén deteriorados, y á este fin ha 
retirado é inutilizado en el período de tiempo que com-
prende el último ejercicio: 
147.514 billetes de 1.000 pesetas. 
66.449 » » 500 
1 » » 250 
1.956.644 » » 100 
2,566,587 » » 50 » 
2X53.660 » » 25 
6.790.855 billetes en total, representativos de un va-
lor de 556.074.000 pesetas. 
En cuanto al Banco de Estado de Marruecos, en cuyo 
capital, como sabéis, tiene una participación el de Es-
paña, debo deciros, refiriéndome á la Memoria que pre-
sentó á sus Accionistas, que continúa prestando sus ser-
vicios con sólo la mitad de su capital desembolsado, 
pues no ha creído llegado el caso de pedir nuevos divi 
deudos pasivos, y que realiza beneficios superiores á 
sus gastos. 
Operaciones de Comercio. 
Para las de descuento, préstamo y crédito, ha conti-
nuado rigiendo el tipo de interés de 4 1/2 por 100. 
Las operaciones de descuentos comerciales sobre la 
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plaza, que en 1907 importaron 983.7S4.000 pesetas, tu-
vieron un aumento de 125.482.000 en el año último, 
que ascendieron á 1.109.266.000 pesetas. Los descuen-
tos sobre otras plazas representados en 1907 por pese-
tas 441.895.000, obtuvieron también un aumento de 
18.935.000 pesetas elevándose en el ejercicio de que os 
doy cuenta á 460.831.000 pesetas. 
Los préstamos con garant ía de valores mobiliarios y 
mercancías, que importaron 36.540.000 pesetas en 1907, 
han experimentado algún descenso en 1908, figurando 
en éste por 35.202.000 pesetas, con baja, por lo tanto, 
de 1.338.000 pesetas. La garant ía de las primeras de 
dichas operaciones representan un valor nominal de 
19.957.350 pesetas, de las cuales consisten 11.323 565 
pesetas en valores del Estado y 8.633.800 pesetas en 
valores industriales. 
Las pólizas existentes en 31 de Diciembre referentes 
á las cuentas con garantía de valores mobiliarios, efec-
tos comerciales y mercancías, importan 233.082.000 pe-
setas; garantizadas las que se refieren á valores mobi-
liarios por pesetas nominales 273.376.410 en efectos de 
la Deuda del Estado, y por 88.473.885 en valores indus-
triales. En el movimiento de todas las expresadas 
cuentas continúa el aumento, que fué de 60.570.000 pe-
setas, pues en 1907 se cifraban en 369.807.000 pesetas 
y en 430.577.000 en 1908. 
Las pólizas existentes también en 31 de Diciembre 
de los créditos personales, importan 136.635.000 pese-
tas; y el movimiento de estas operaciones, que llegó á 
832.244.000 pesetas en 1907, comparado con el total 
de 1.008.906.000 que alcanzó en 1908, da un aumento 
en este último de 176 millones de pesetas. 
Los giros sobre el Reino en Madrid y Sucursales, que 
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en 1907 llegaron á 38.674.000 pesetas, han tenido una 
diferencia en baja de 3.680.000 pesetas. 
No ha sufrido alteración sensible el número de pue-
blos sobre los que viene el BANCO tomando efectos en ne-
gociación. A este servicio, que prestan los Corresponsa-
les dedica el Consejo especial atención y su desarrollo 
se efectúa con normalidad, siendo prueba de ello que, 
durante el año, sólo un corresponsal ha dejado de aten-
der su descubierto, importante pesetas 63.000. 
En 1908 se negociaron 11.076.000 pesetas más que. 
en 1907, importando los beneficios líquidos 1.001.000 
pesetas, que representa un aumento de 87.500 pesetas. 
El movimiento de las cuentas corrientes de efectivo 
forma un total de 18.063 millones, con un aumento 
de 50 sobre el año 1907. También han tenido un au-
mento de 3.488.000 pesetas las cuentas especiales de 
oro, que suman un total de 37.878.000 pesetas en 1908. 
El BANCO continúa prestando su apoyo y concediendo 
créditos á los Sindicatos agrícolas legalmente constituí-
dos, y hoy figuran inscritas en nuestras listas de crédi-
to 147 de aquellas Asociaciones, con un aumento de 
29 sobre las que figuraban en el año anterior, contando 
entre ellas 17.000 asociados, próximamente. 
La Comisaría Regia del Canal de Isabel I I solicitó y 
obtuvo del BANCO que éste se encargara del servicio de 
tesorería á que dé lugar el desarrollo del plan de obras 
aprobado por el Consejo de Administración de dicha 
entidad, abriéndole una cuenta especial. 
El Excmo. Ayuntamiento de Madrid solicitó también 
del BANCO que se encargara del servicio de Tesorería á 
que den lugar las operaciones del Empréstito que ha-
bía de realizar para la liquidación de Deudas y Obras 
públicas. 
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Las Sucursales que conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 272 del Reglamento reúnen las condiciones re-
queridas para celebrar Juntas de Accionistas, son las 
de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cá-
diz, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, León, Logroño, Má-
laga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Salamanca, 
San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza y, por primera vez, 
la de Lugo. 
Desde el 29 de Noviembre presta servicio al público, 
en su nuevo edificio, la Sucursal de Logroño. 
Continúan siendo satisfactorios los resultados obte-
nidos por las Sucursales. En 1907 la ganancia líquida 
de estas dependencias fué de 21.043.000 pesetas, y en 
el año último ascendió á 22.977.000. El rescuento, en 
1907, importó 2.566.000 pesetas, y 2.676.000 en 1908. 
Tengo la satisfacción de significar á la Junta la gra-
titud que á la misma merecen por el activo y valioso 
auxilio que nos prestan, en la delicada tarea de la dis-
tribución del crédito, los Consejos de Administración 
de las Sucursales. 
Teniendo presente la cuantía de las operaciones rea-
lizadas durante el año, no es extraño que algunas ha-
yan producido quebrantos, que deben apreciarse en re-
lación con el total movimiento de aquéllas, que superó 
á las del año anterior en 332 millones, ascendiendo á 
2.789 millones de pesetas. 
El saldo de la cuenta de «Valores en suspenso», que 
importaba 6.628.000 pesetas, quedó liquidado á fin de 
año, pues pudo cobrarse de los deudores 1.641.000 pese-
tas, acordando el Consejo aplicar á su extinción pese-
tas 4.987.000. 
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Operaciones con el Tesoro. 
Los servicios de Tesorería del Estado han continua-
do prestándose con el esmero acostumbrado, lo mismo 
en las Oficinas centrales que en las Sucursales, en las 
Agencias de París y Londres y en la Delegación de 
Berlín, habiendo tenido que ocuparse estas últimas en 
el delicado servicio de agregación de hojas de cupones 
á los títulos estampillados de la Deuda exterior. 
El saldo de la cuenta corriente con el Tesoro conti-
núa siendo favorable al mismo. 
Ya sabéis que el Convenio en virtud del cual presta-
mos el servicio de Tesorería del Estado, había sido pro-
rrogado hasta el 31 de Diciembre de 1908. Antes de 
esta fecha en que finalizaba el compromiso del BANCO, 
fué invitado por Real orden del 23 de Noviembre á que 
continuara prestando aquel servicio; y habiéndose 
mostrado el Consejo propicio á ello, se dictó una Real 
orden en 3 de Diciembre, que prorroga nuevamente 
dicho Convenio hasta el 31 de Diciembre de 1909. 
Teniendo presente las dificultades con que tropeza-
ban los importadores en pequeña escala para adqui-
rir oro con que satisfacer los derechos de Aduana, di-
ficultades que producían aumento de la prima del cam-
bio al solicitar en plaza dicho oro, estimó el Gobierno 
que, con nuestro concurso, podría evitar quebrantos á 
los comerciantes, cediendo á los importadores cantida-
des limitadas en oro con el exclusivo objeto de satis-
facer los derechos arancelarios, y á dicho fin y de 
acuerdo con el BANCO, se dictó la Real orden del 28 de 
Febrero estableciendo las reglas necesarias para prac-
ticar el indicado servicio, haciendo uso de la moneda 
de oro de la propiedad del Tesoro procedente de los in-
gresos de la Renta de Aduanas. 
5 
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El Real decreto del 11 de Abril dispuso la emisión, 
por la cantidad de 60 millones de pesetas, de Obliga-
ciones del Tesoro á seis meses fecha y 3 por 100 de 
interés anual, é invitado el BANCO, por Real orden del 
siguiente día 12, á encargarse de la negociación de 
aquellas Obligaciones, no tuvo inconveniente en reali-
zarla, abriéndola al público en 1.° de Mayo y conclu-
yéndola el 13 de Junio. 
En virtud de la ley del 26 de Junio, el Gobierno, en 
Real decreto del 27, acordó emitir 160 millones de pe-
setas en Deuda amortizable en cincuenta años, con 4 
por 100 de interés anual, pagadero por trimestres ven-
cidos. Solicitado el BANCO, por Real orden de la misma 
fecha antes referida, á concertar con el Tesoro la ejecu -
ción de los servicios de negociación y pago de intereses 
y amortización, se celebró el correspondiente Convenio-
La suscripción pública de dichos valores se realizó 
el 9 de Julio, admitiéndose en pago de la misma, por 
todo su valor nominal y los intereses vencidos hasta 
el día 'del pago, las Obligaciones del Tesoro emitidas 
en virtud de los Reales decretos del 28 de Mayo de 
1907 y el y a mencionado del 11 de Abril de 1908. 
El importe de las expresadas Obligaciones que se pre-
sentaron para su conversión en la Deuda amortizable 
que se emitía, ascendió á pesetas 113.698.196,97, que-
dando, por tanto, á disposición de los suscriptores á me-
tálico la cantidad de pesetas 46.301.803,03. Las peticio-
nes, por este último concepto, se elevaron á 2.319.371.000 
pesetas, y verificado el necesario prorrateo, correspon-
dió á cada suscriptor el 1 y 996 milésimas por 100 del 
importe de su pedido. 
Por los servicios de celebración de sorteos para ¿a 
amortización de la nueva Deuda y del pago de sus i n -
tereses y de los títulos amortizados, se abona al BANCO 
la comisión de 25 céntimos por 100 sobre el total á que 
asciende la suma satisfecha en cada trimestre. 
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Los pagarés del Tesoro procedentes de la Deuda de 
Ultramar que existían en Cartera en 31 de Diciembre 
de 1907, importaban pesetas 210.337.047, y en igual 
fecha de 1908 figuran reducidos á pesetas 113.337.047, 
por haber reintegrado el Tesoro la cantidad de 97 millo -
nes en diversas fechas y en virtud de las Reales órde-
nes de 6 y 20 de Mayo, 3 y 17 de Junio y 11 de Agosto. 
El Sr. Ministro de Hacienda presentó á las Cortes 
un proyecto de Ley regulando las relaciones entre el 
Tesoro y el BANCO y autorizando á aquél para concer-
tarlas con nuestro Instituto, con sujeción á las bases 
que forman dicho proyecto, que está sometido al Par-
lamento. 
A requerimientos del Gobierno, fundados en altos 
fines patrióticos, á los que el Consejo creyó convenien-
te coadyuvar, se acordó establecer una representación 
del BANCO en Tánger, que empezará á funcionar desde 
el día 2 de Enero de 1909. 
Tengo la satisíacción de poder manifestar á los Se-
ñores Accionistas, que está ultimada la liquidación de 
los contratos del servicio de la recaudación de contri-
buciones que el BANCO tuvo á su cargo desde 1857 á 
fines de Junio de 1888. 
En las Memorias correspondientes á los años 1903 y 
1904, se puso en conocimiento de la Junta que, como 
consecuencia de las gestiones practicadas por el BANCO, 
se habían dictado las Reales órdenes de 30 de Octubre 
de 1903 y de 29 de Abril de 1904, que modificando esen-
cialmente la de 3 de Enero de 1885, facilitaron los me-
dios de llegar á una liquidación general, autorizando la 
realización previa de las parciales correspondientes á 
cada provincia. Con posterioridad á aquellas fechas se 
os ha dado cuenta anualmente de los progresivos re-
sultados que se iban obteniendo en este asunto tan di-
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fícil de solucionar; y durante el último ejercicio, con la 
Real orden del 30 de Octubre aprobando la liquidación 
de la provincia de Baleares, se puso término á nuestras 
cuentas con la Hacienda, derivadas de los referidos con-
tratos del servicio de contribuciones. 
Oportunamente se solicitó del Ministerio de Hacien-
da, en cumplimiento de la disposición 5.a de la Real 
orden del 29 de Abril de 1904, ya mencionada, que se 
incluya en el primer proyecto que se forme de presu-
puestos generales del Estado el crédito necesario para 
que se nos abone la cantidad de 1.758.806 pesetas con 
17 céntimos, á que asciende el saldo reconocido á favor 
del BANGO en la liquidación general y definitiva de los 
repetidos contratos. 
El importe de dicho saldo y el de 1.053.277 pesetas 
60 céntimos procedente del «fondo para cubrir alcances 
de recaudadores o, forman un total de 2.812.083 pesetas 
77 céntimos, á que asciende el beneficio resultante para 
el BANCO, como consecuencia de la liquidación á que 
vengo refiriéndome. 
Muchas son las dificultades inherentes á asuntos tan 
antiguos como el de que se trata, que ha sido preciso 
vencer; pero así se ha logrado con la constancia, la 
competencia y la activa laboriosidad con que por el 
Subgobernador 1.°, Excmo. Sr. 1). Angel González de la 
Pena, se han llevado á cabo las incesantes gestiones 
requeridas para conseguir el éxito alcanzado. 
Cumplo también con agrado un deber expresando 
que las Oficinas dependientes del Ministerio de Hacien-
da han facilitado las gestiones á que antes me he re-
ferido, contribuyendo al resultado obtenido. 
Asuntos generales. 
El dividendo que ha correspondido á cada una de las 
300.000 acciones que forman el capital del BANCO, ha 
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sido de 47 pesetas con 50 céntimos en el primer semes-
tre, y de 50 pesetas en el secundo, después de aplicar, 
como antes he dicho, 4.987.000 pesetas á liquidar el 
saldo dé la cuenta de «Valores en suspenso»; 50.758 
pesetas á. disminuir los gastos de mobiliario en las Su-
cursales y Agencias en el extranjero, y 200.000 a la 
Caja de pensiones de los empleados, y quedando un so-
brante de beneficios realizados, para el próximo ejer-
cicio, de pesetas 3.564.317. / ' 
Nuestro personal continúa cumpliendo su misión, cada 
día más difícil, por la extensión progresiva de nue stras 
operaciones, con el celo que siempre ha demostrado por 
los intereses del EstableGimiento, y que le hace mere-
cedor de la tradicional recompensa que vuestra bene-
volencia les concede todos los años. 
El Consejo ha tenido que deplorar sensibles pérdidas 
en el año 1908. El 12 de Mayo falleció el Excmo. Señor 
Conde de Liniers. Nombrado Consejero supernumerario 
en la Jiinta general celebrada en 10 de Marzo de 1889; 
pasó á serlo numerario en Noviembre de aquel mismo 
año, hasta el 6 de Marzo de 1899, que fué designado 
para desempeñar un alto cargo político. En 10 dé Mar-
zo de 1901 volvisteis á darle vuestra representación en 
el Consejo. En ambos períodos de tiempo demostró Su 
gran cariño al BANCO, al que dedicó constantemente su 
clara inteligencia y activa laboriosidad, aun en los ñlti-
mos meses de so vida, minada ya, por la enfermedad 
que le privó de ella. El Consejo cree cumplir un deber 
rindiendo en esta ocasión un tributo de afecto y consi-
deración á la memoria del Sr. Conde de Liniers. Para 
sustituirle fué désignadó el Sr. D. Luis de Urquijo, con 
sujeción á los preceptos de nuestros Estatutos, por la 
Junta, á que se refieren los artículos 48 y 51 de aqué-
llos; designación que, en cumplimiento de los mismos, 
se somete á vuestra soberana confirmación. 
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Otra de las pérdidas sufridas por el Consejo es la del 
Exorno. Sr. D. José de la Torre Villamieva, elegido 
por vuestros votos Goasejero supernumerario en Marzo 
de 1892, y nombrado numerario en Julio de 1893, A 
una cortesía, una afabilidad y una delicadeza nunca 
desmentidas, unía la experiencia de los negocios, sien-
do muy valiosa su cooperación en las deliberaciones 
del Consejo, habiendo dejado muy grata memoria de 
su paso por el mismo. 
Debo manifestaros que, cumpliendo los preceptos de 
nuestros Estatutos, corresponde, por turno, ser some-
tidos á la reelección ó sustitución los Consejeros 
Exorno. Sr. D. Ramón Fernández Honloria y García de 
la Hoz, Conde de Torreánaz, y Sr. D. Carlos de Simón 
Aítuna y Rubio. Completaba este turno el Sr. Torre 
Villanueva, cuyo sustituto debe también nombrarse. 
La soberanía de vuestros votos decidirá lo que crea más 
conveniente en este asunto, como consecuencia de la 
propuesta que, por los expresados motivos, os ha de pre-
sentar el Consejo de gobierno asociado de los Sres. Ac-
cionistas, á que se refiere el art. 48 de los Estatutos. 
Terminada la tarea de daros cuenta de la vida del 
RANGO en 1908, que podéis estudiar más al por menor 
en los balances y estados que son adjuntos, concluyo 
sometiendo á vuestro recto é imparcial juicio las ges-
tiones del Consejo durante el último ejercicio. 
Madrid o de Febrero de 1909. 
EL GOBERNADOR, 
Sttrhto-nia g a r c í a S t t / í x . 
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B . - S I T U A C l O r D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A S A SI 
.A. O TI 
C3 jífc. JR. QC 363 JEt J9< 
DESCUENTOS 





























































PÓLIZAS D E CRÉDITOS 












































































1 620.590 » 
445 600 » 
1.002 300 » 













1.793 758 75 




689 900 » 
516.450 ' 
399 130 * 
15.008.220 > 
365.875 » 
3 966.550 » 
4.454.628 > 
984.450 » 
720 400 » 
1.256.500 » 
4 065.310 » 
2.956 300 » 
1.342.500 » 
449.450 .> 
1 933.072 » 
507.880 » 
780.130 » 
















































































































































2.107 > 35.913,80 
1.546.741,71|1.401.813f49 
S E G U N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 O E D I C I E M B R E D E 1 9 0 8 . 
T I "V" O 
VARIOS 
CUENTAS CORRIENTES 


































































































































































































































































































































































































































































































































































S i G U E . - s i T U A C l O N D E L A S S U C U R S A L E S D E L B A N C D D E E S P A Í I A 


































Logroño. ... . 
Lugo 
Málaga 
Murcia. . . . . 
Orense. .. 
Oviedo.. . . 






San Sebastián . 
Santander.. . 








Tortosa. . .. . 
Valencia...... 
Valladolid... 




T O T A L P E S E T A S , 
GiJÍAJÍCIAS Y PEUI)I!)AS 


























































































































































































2 893 621,98 
1.135.311,12 
1 406 622,60 
6.338 591 46 
3 426.549,83 
1.147.847,81 




3 275 169,07 
7,342 149,81 

























8 685 561,52 




5 268 222,21 





























14 021.843,17 2 676 474,48 
C/c oro 






















D I V I D E N D O S 
































































































































S E G Ú N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 8 . 
S I "V 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 






































































































































































































43 893 669,16 
1 503 234,95 
5.906.747,46 
9 680.529,43 
6 445 966,42 




1 006 012,88 
4 469 592,87 
12 352.825,48 






3 814 996^ 3 
3 314 822,71 
4.300 927,27 
3 228 637,47 




2 859 308,21 
1.746.081,98 
24 523 837,95 
2 571.154,51 
6 262 733,8 
4 778 089,33 





1 020 902,5 
1 125 511,31 
6.444 894,01 
1 783 101,91 
4.151 972,73 
3 136.456,29 







2 043 204,90 















































































































































































13 595 790,23 

























































































C — B A N C O DE E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año de igo8 en Madrid 
> y Sucursales. 
XC JG I»* JG 3GVX C : X O !S 
Sobrante de utilidades del año anterior. . 
Descuento que se hizo en el año anterior por reseñento de intereses co-
rrespondientes á vencimientos del presente 
Beneficios obtenidos en los descuentos. | g ^ S a r e s . U, 866 
Idem id. en los préstamos . 
Idem id. en negociaciones sobre pueblos 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con garan-
tía de valores mobiliarios. .. . . 5.086 020,63 
Idem id. id. id. comerciales y mercancías .. 699.149,44 
Idem id. id. id. personales...... 14 368.^ 07,87 
Idem id. en el descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Derechos de custodia 
Rendimiento de los (Intereses de Deuda perpetua al 
valores propiedad 4 0/0 interior .. 14.723.413,60 
del Banco Dividendo de acciones de Tabacos. 2 100.000 
Comisión por pago de deudas del Estado, pi'ovincíales y municipales 
Comisiones por créditos abiertos en el extranjero á particulares... . 
Comisiones de Caja 
Varios 
T O T A L D E B E N E F I C I O S . 
Rescuento de intereses correspondientes á 1909 
B E N E F I C I O S D E L AÑO 1908 Y S O B R A N T E D E 1907 
n .¿k « y . A . s 
Gastos de Administración en Madrid 2.699.601,26 
Idem id. en sucursales 4 845 161,62 
Oondución de fondos 
Gastos de la fabricación de billetes en Madrid y en el extranjero . . . . 
Gastos de los créditos abiertos al Banco con garantía do valores de su 
propiedad . 
Intereses á favor del Tesoro en su «/c .. 
Dedución en la cuenta «Valores en suspenso> 
Idem id. «Muebles en las Sucursales y Agencias en el extranjero» 
Donativo concedido por el Concejo á la Caja de pensiones de los em-
pleados del Banco .. 
T O T A L D E B . \ J A S 
x « . x a S-Í X J ^ x JC: i * r 
Beneficios totales.... 
Importe de las bajas. 
B E N E F I C I O LÍQUIDO. 
X» X S TC « K Xí XJ C X O 
Á los Sres Accionistas 97,50 pesetas por acción sobre 300.000 que 
constituyen el capital del Banco 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobiliaria . . . 6,406.949,12 
Idem sobre las acciones por dividendos del Banco.,. . 1.571.250 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones al cam-
bio medio del año 1908 669.990 




15 420 529,42 
415.115,77 



























3 564 317,93 
A P É N D I C E 
Batos estadísticos referentes al año 1908. 
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; Cuenca ' 
Gerona ., • 
Granada * 
Guadalajara, • 






























Cirección geceral del Tesoro... 
























































» 31 40.034.077,19 
» 31 
40.034.077,19 
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SUCURSALES 
Albacete 
A l c o y — 
Algeciras.. . . . . . 
Alicante. . . 
Almería. 




Burgos. . . . . . . 
Cáceres. . . . . . 
Cádiz 
Cartagena. . . . 
Castellón 
Ciudad Real.... 
Córdoba . . . . . . 
Coruña 
Cuenca. . . . 
Gerona 
Gijón. 








L e ó n — 
Lérida 
Linares. 
Logroño . — 
Lugo.. 
Málaga 

















Terue l . . . . . . . 

































































































15 930 377,69 
8.073.307,01 

























I I . 492.902,76 
1.336.038,23 
415 553,45 






























































































































































S O B X I B L A P L A Z A 
CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS EN CARTERA 
TOTAI de e f e c t o s 
Mayores de 100.000 
l)e 50.001 Do 30.001 De 10.001 I>e 5.001 á 10.000 
De 1.001 á l)e 501 Hasta 

































































2.130 Í .733 
73 


























































































J a é n . . . . . . . . . 




Linares. .. .. 
L o g r o ñ o . . . . . . 
















Sor ia . . . . . . . . . 
Tarragona 







Vitoria... . . . 
Zamora 
Zaragoza...... 




































































































































































































































































































Total en las Sucursales 
Madrid 























































































































































































































































































































S O B R E P U E B L O S 
B E N E F I C I O 
TOTAL 


























































































































































































































- 6 044,20 
1.827,36 
































































































Alicante.. . . 
Almería 
Barcelona . . . . 














Palma. . . . . . . . 
Pamplona.. . 
Reus . . . . . 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago. . . . 
Sevilla 
Tarragona.... 
Tenerife . . . , 
Tortosa.. 
Valencia 








durante el año. 
Total en las Sucursales 
Madrid . . . . 






















































































































































«a /%. JMJ 
5.237.434,85 
2.424.080 




































8 6»9 065,81 
2.674.5"0 
11.323,563,81 
Entre las garantías de valores del Estado están incluidas en Almería 18.380 pesetas en oro, en Valladolid | 
TÍA DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
SALDOS Y SU C L A S I F I C A C I O N 








































































De 1.001 De 5.001 



































































































































































10.945 y en Zamora 10.840,81. 




de los concedidos 



































































































































































CON GHRHl^f lH DE €FEGTOS GOMERCI^LES 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENTES Y Sü CLASIFICACIÓN 
SUMA 








































































































































DURANTE EL AÑO 
































































































































































































































































































































































































































































Entre la» garantía» de valores del Estado están incluidas m Orense 8.010 pesetas en oro j en Madrid 18.000. 
CON G A R A N T Í A DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 


































































































































CREDITO : • 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DUHANTE EL AÑO 
Número PRINCIPAL 

































































4 .551 .000 
Ü.biÜ.OUO 


























































































































































































































































































































































































C R É D I T O POR G A R A N T Í A P E R S O N A L 
S I T U A C I O N O E L A S E X I S T E N T E S Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
ühJÍDITü UiSPUESIO i CRÉDITO DlSPOKlBLlfi 
1.5Jl.S83.:-iti 














































































































































á 1 000 
De 1.001 
á 5.000. 
Da 5.001 De De 10 001 I 30,001 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jerez....... . . 



























































i , 555 
. 386 
• . 886 






./ , 876 
991 
•,•1.877 
: i . i s r 

















' • 776 
.'•993 
- - - 571 
• 1.529 
2.048 














































































































































































































































































Cádiz.. . . . 







Gijón.. , . . 
Granada 






L a s Pa lmas, . . . . 































Z a r a g o z a . . 
T O T A i ; E N L A S S ü Ó t t B S A L E S . 
M A , D B i n . . . . . i . . . . . . . 
T O T A t E S . 
DOCUMENTOS DE ABONO 
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Alcoy . . . 
Algeciras. . . . 
Alicante. . . . 
Almer ía . . . . . . 
Avila. . . . . . . . 



















Jaén. . . . . . . . 
Jerez 
Las Palmas.... 



























Valladolid. . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
E N E P E e T I Y O 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
C O N S T I T U í a O S 































































































































D E V U E L T O S 

























































































































































































T O T A L 


































































































































































































E O S F ^ O S X T O S 
E N E F E © T © S 
C O N S T I T U I D O S 
































































P e s e t a s 
3.396.189 
1 .080 .900 
1 .169.550 
12 .175 .400 
1 .349.2M) 
688 .600 
3 .616 .700 
1 4 8 . 9 6 6 . 1 9 5 
6 3 . 2 0 8 . 6 7 1 , 5 6 
1 0 . 1 4 2 . 8 7 5 
4 . 2 5 9 . 3 0 0 
2 1 . 2 5 0 . 1 5 0 
4 . 3 5 8 . 3 9 0 
1 .520 .400 
3 .766 .100 
5 .621 .765 
2 8 . 0 5 6 . 3 0 0 , 9 5 
1 . 8 2 0 . Ó 5 0 
6 . 6 4 9 . 9 5 8 , 5 6 
13 .017 .572 
11 .932 .515 ,48 
3 .889 .200 
3 .853 .700 
2 . 8 5 1 . 4 5 0 , 9 0 
3 . 9 4 7 . 5 6 6 , 6 6 
1 .690 .000 
4 . 4 5 9 . 2 2 5 
1.313 600 
7 .137 .900 
1 .948 .159 ,25 
1 839 .900 
12 .310 300 
4.804 750 
12 .037 ,550 
4 .068 .200 
7 .491 .200 
2 1 . 4 9 8 . 3 2 5 
7 .836 .200 
4 .172 .950 
1 5 . 7 9 9 . 9 8 7 , 5 0 
6 .310 .000 
2 .035 .600 
9 .006 .150 
2 0 . 0 3 6 . 4 3 8 , 3 3 
17 .495 .600 
9 . 1 0 4 J 7 5 
3 537 .400 
3 0 . 4 7 8 . 4 0 2 , 0 5 
2 .199 .7U0 
2 .827 .300 
1 .046 .450 
2 685 .100 
4 .237 534 ,13 
791 .900 
2 8 . 9 9 3 . 5 5 0 
2 3 . 3 2 6 . 7 5 0 
v . « 0 0 . 1 9 8 
1 4 . 5 ( 9 . 3 3 0 
5 .B63 .400 
4 8 . 9 2 5 . 3 4 7 , 6 7 
7 1 3 . 5 0 7 . 4 3 4 , 9 9 
1 6 5.829 192,15 
2 . 3 8 9 . 3 3 6 . 6 2 7 , 1 4 
D E V U E L T O S 





























































































































T O T A L 
666 .946 .616 ,96 
1 . 7 0 3 . ( 8 3 . 2 5 8 , 8 0 
2.370.029."875,76 




























































































































































































NÚM. 1 9 - M 0 V I M 1 E N T O DE ACCÍO 
SUCURSALES 
Albacete.... . . . 
Alcoy 
A'geciras. . . . . 
Alicante 
Almería 





Cáceres. . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena. 
Castellón.. . . . . 
Ciudad-Real— 
Córdoba . . 




Granada... . . . . 
Guada ¡ajar a. .. 
Haro 
Huolva.. 
Huesca... , . . , . 
Jaén , . . . . 
Jerez . 








Orense.. . . . - . 
























Total en las Fucursa'es. 
Madrid 
T O T A L E S . . . 
T ' K A .Vtr JfcT t i , l ¿ H N f I A « 


























































































































































15 625 ^/l0 




















































DE M A l li.D 
Y D E .SU O U it A T, F; 

























































































































TtUSLA!) VD AS 
D E H U C U US \ LES 

















































































































NES D U R A N T E EL ANO 1908 
TRASI A B A D A S 










































E X I S T E N T E S E N 1 3 0 8 
Acdonis t iS. 




























































































































E X I S T E N T E S E N 1 9 0 ? 
Accionistas. 
144.14!) ilt 











































































































































































































Castellón . . 











J a é n . . . . . . , Jtrez 












Pamplona. . . . • 
Pontevedra. . . . 
Reus. 
Salamanca. . . . . 
San Sebastián. . 
Santander 
Santiago.. . . . , 
Segovia 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . 
Tarragona 
Tenerife.. . . . . 
Teruel . , 
To 'edo . . . . . . . 
Tortos1» • 
Valencia 
Vallaoolid . . . . 
Vigó 
Vitoria 






Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. . . . 
Asignac ión 
































































































































Escr i tor io 





















































8 330 22 
14.802,33 
10 465,42 
























































































































































































































































































2 699 ,601,26 
7.544,762,88 
N U M . 21—Comisiones satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 
de letras y corretajes abonados por toda clase de operaciones. 
SUCURSALES 
Albacete., 










Cádiz.. . . . 
Carta gen á 
Cas te l lón . . . . . . 
Ciudad Real. . . 
Córdoba . . . . . . . 
Coruña 









Jerez . . . . . . . . 
Las Palmas— 
León.. . . . . 
Lérida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Má laga . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo— . • . 
Falencia. 
Palma . . . . . . . 
Pamplona.. . 






















Total en las Sucursales 
Madrid, 































































































































































































































































NÚM. 22 .—VHLORE5 EN 3 U S P E N S O 
SUCURSALES 
Albacete.... 







Córdoba... . , 
Gerona . . . . 
Huelva 
Jerez...... . 
Las Palmas . 
Linares . . . . 




















el año de lí) 8. 
Total en Sucursales . . . . . . 
Madrid. 




por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1908. , 
13.721,50; 




















I I . 118,94 
1.209,46 
51,50 
1.156.896 * I 
469.898,33' 
1.956 77 











































































































































































































































































































































































REAL ORDEN DE 12 DE MARZO DE 1908 
Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.:—Vista la co-
pia certificada del acta original de las sesiones cele-
bradas por la Junta general ordinaria de Accionistas 
del Banco de España en los días 3 y 8 del comente 
mes, remitida por V. E. á este Ministerio para la apro-
bación de los acuerdos adoptados por la misma Junta: 
Considerando que estos acuerdos se ajustan á las pres-
cripciones de los Estatutos y del Reglamento del Banco 
del digno gobierno de V. E.; S. M . el Rey (q. D. g.) lia 
tenido á bien aprobarlos, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 186 del Reglamento citado.—De Real orden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
gaientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 
42 de Marzo de 1908.- -Cayetano Sánchez i t e ¿ / / o .-—Se-
ñor Gobernador del Banco de España., 
ACUERDOS 
A D O P T A D O S POR L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
C E L E B R A D A E N L O S DÍAS 3 Y 8 D E MARZO D E I908, 
Á Q U E S E R E F I E R E L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 1907 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del 
Consejo de gobierno, una remuneración extraordinaria 
á los empleados, y además que se reserven 100.000 pe-
setas á disposición del citado Consejo, el cual determi-
nará oportunamente el destino que se le habrá de dar 
en beneficio de los mismos empleados. 
3. ° Aprobar el dictamen del Consejo de gobierno so-
bre la proposición presentada por los Sres. Alvarez 
Sereix y Galatraveño, aceptando el punto relativo á 
tener á disposición de todos los concurrentes á las Jun-
tas generales, desde dos días antes de la segunda se-
sión de las mismas, los dictámenes del Consejo sobre las 
proposiciones que los Accionistas hayan presentado, y 
desestimando los demás puntos comprendidos en la 
misma proposición, y 
4. ° Reelegir, con arreglo á los artículos 51 y 73 de 
los Estatutos, para los cargos de Consejeros de gobier-
no, al Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo, Exce-
lentísimo Sr. D. José de Santos y Fernández Laza y 
Kxcmo. Sr. D. José Suárez Guanos, á quienes corres-
pondía cesar en el presente año . 
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